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し ん き ろ う を 見 よ う
吉 村 博 義
道 ば た の つ く し ん ぽ う ． ぬ る む 水 、 春 の お と ず れ は
い ろ い ろ な も の か ら 感 じ る こ と が で き ま す ． そ し て 宙
山 の ＃ の お と ず れ の 一 つ は 「 し ん き ろ う 」 。 テ レ ビ の
ニ ュ ー ス や 新 聞 な ど で 3 月 の 終 わ り か ら 4 月 の 初 め に か
け て 「 今 年 ． は じ め て の し ん き ろ う が あ ら わ れ た 」 な
ど と 紹 介 さ れ ま す ．
し ん き ろ う 、 み な さ ん は 見 た い と 思 い ま せ ん か ． 今
年 の 春 ぜ ひ 見 て み た い と 思 う 人 は 、 こ れ か ら 登 場 す
る ． し ん き ろ う に く わ し い 「 新 ち ゃ ん 先 生 」 と 、 あ ま
り よ く 知 ら な い け ど ぜ ひ 見 て み た い 「 花 ＋ ち ゃ ん 」 の
話 を よ く 読 ん で 、 出 か け て み て く だ さ い 。
し ん き ろ う っ て な あ に ？
花 「 先 中 ． ． 昨 日 の 夜 の テ レ ビ で し ん き ろ う が あ ら わ れ
た と い っ て い た よ 。 見 た け れ ど 私 に は ど ん な も の な
の か よ く わ か ら な か っ た J
新 「 し ん き ろ う は 、 本 当 の け し き の 上 に ． さ か さ の け
し き が で き る と 思 え ば い い よ 」
花 「 ど う し て ． そ う な る の ? J
新 「 説 明 す る の は む ず か し い な 」
花 「 わ か ら な く て も い い か ら 教 え て 」
渚 川 方 向 の し ん き る う
新 「 そ う か い 、 じ ゃ あ 、 ま ず 光 は 何 も な け れ ば 、 ま っ
す ぐ 進 む 」
．  
も と の す が た し ん き ろ う
花 「 光 は ま っ す ぐ ね ． な ん か あ た り ま え の よ う な そ う
で な い よ う な J
新 「 そ う だ ね さ て ． こ れ を 見 て ご ら ん 」
さ と う 水 と レ ー ザ ー 光
花  「 な に ？ 」
新 「 水 そ う の 中 を 通 る レ ー ザ ー か ら 出 た 光 が 右 の ほ う
で 少 し ま が っ て い る J
花 「 何 も な け れ ば ま っ す ぐ 進 む は ず だ か ら 、 水 そ う の
中 に ひ み つ が あ る の ね J
新 「 こ の 水 そ う の 下 の 半 分 は さ と う 水 、 上 の 半 分 は ま
水 な ん だ 」
花 「 ど う ち が う の ?J
新 「 浜 さ が ち が う の さ 。 さ と う 水 は ． ま 水 よ り こ い 」
花 「 そ れ が ど う し た の 」
新 f浪 さ が ち が う と こ ろ を 通 る と き 光 は ま が る J
化 「 そ う な の 。 ふ し ぎ ね 」
新 「 そ し て も う 一 つ ． 光 は ま が っ て も 、 人 の 目 に は ま っ
す ぐ く る よ う に 見 え る 」
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花 「 な に 、 そ れ ?J
新 「 お ふ ろ に 入 っ た と き 、 ふ ろ の 温 度 計 で も い い か ら 、
そ れ を お 湯 の 中 に 沈 め て 見 た こ と は な い か い ?J
花 「 あ る よ 」
新 「 な に か 気 が つ い た こ と は な か っ た か い 」
花 「 そ う い え ば す こ し う か ん で 見 え た 」
新 「 水 か ら 出 た 光 は 水 と 空 気 で は 澄 さ が ち が う の で 、
そ の さ か い 目 で ま が る 。 で も 人 の 目 に は ま っ す ぐ く
る よ う に 見 え る 。 そ の た め ． う い て 見 え る の さ 」
花  「わ か っ た J
新 「 そ れ じ ゃ 、 さ と う 水 の 話 に も ど る よ 。 水 そ う の 右
に あ る 人 の 顔 の ド か ら 出 た 光 が ま が つ て 左 の 人 の 目
に 入 っ た と す る ． こ ん ど は 右 の 人 の 頭 か ら 出 た 光 が
や は り ま が っ て ． 左 の 人 の 目 に と ど い た 」
花  「 お か し い わ 、 ど う し て 顔 の 下 か ら 出 た 光 が よ く ま
が る の ？ 」
新 f そ う だ ね ． 実 は 光 は 濃 さ の ち が い が 大 き い ほ ど よ
く ま が る 。 顔 の F か ら 出 た 光 は よ り 濃 さ の ち が い が
大 き い さ と う 水 と 水 の さ か い 目 あ た り を 通 っ た か ら
よ く ま が っ た 」
花 f わ か っ た わ J
新  「 そ し て 、 光 は 人 の 目 に は 」
花  「 ま っ す ぐ 来 る よ う に 見 え る 」
新 rそ こ で 顔 が さ か さ に 見 え る と い う わ け だ よ J
花 「 そ う な ん だ J
↓
／ タ
濃 淡 の 変 化 の 大 き い と こ ろ
さ と う 水
し ん き ろ う が で き る し く み
花  「 で も ． 海 へ い っ て も さ と う 水 は な い よ 。 塩 水 な ら
あ る け ど J
新 「 そ う だ ね 。 自 然 の 中 で 、 そ の 役 目 を す る の は 空 気 」
花 「 空 気 、 空 気 な ら ど こ に で も あ る よ 」
新 「 同 じ 空 気 で も そ の 気 温 に よ っ て 重 さ が ち が う 。
冷 た い 空 気 は あ た た か い 空 気 に く ら べ て 軍 い 。 こ れ
は 、 濃 さ が ち が う こ と を さ し て い る 」
花 「 ふ ～ ん 」
新  「 冷 た い 空 気 の 上 に あ た た か い 空 気 が の っ て い る と 、
さ と う 水 と ま 水 の と き の よ う に 光 は ま が る の さ J
花 「 そ れ で し ん き ろ う が で き る の ね 」
ま が る 光
花 「 し ん き ろ う は ど こ で 見 え る の ？ 」
新 「 魚 津 が よ く 知 ら れ て い る ね 。 春 と も な る と 、 魚 津
の 海 岸 は し ん き ろ う を 見 に く る 人 で お お に ぎ わ い だ J
花 「 魚 津 か 、 私 は 宮 山 市 に す ん で い る か ら ち ょ っ と 遠
い な J
新 「 宮 山 市 に 住 ん で い る な ら 浜 黒 崎 あ た り も い い ね J
花 「 浜 黒 崎 、 宮 山 の 海 岸 か ら も 見 え る の ？ 」
新  「 そ う だ よ 。 た と え ば 、 今 ， 魚 津 の 海 岸 か ら 浜 黒 崎
の 海 岸 が し ん き ろ う に な っ て 見 え て い る と し た ら 、
浜 黒 崎 の 人 か ら は 魚 津 の 海 岸 が し ん き ろ う に な っ て
い る 」
花 「 ヘ 一 つ 、 そ う な の 」
新 「 数 は 少 な い け ど 、 先 t は 新 没 の 庄 川 河 口 か ら 見 た
こ と が あ る よ 。 氷 見 か ら 見 た 人 も い る 」
花 「 け っ こ う い ろ い ろ な 所 か ら 見 え る の ね J
祈 「 し ん き ろ う は 宮 山 浩 以 外 で も 見 え る 」
花 「 ど こ で ？ 」
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゜ . ' "  "  浜 黒 崎 か ら よ く し ん き ろ う が 見 え る は ん い ● 裏 気 温 四 凄
し ん き ろ  う が 見 え た 日 の 気 温 ・風 速
新 f う ん 、 日 本 で は 北 海 道 の オ ホ ー ツ ク 海 沿 岸 、 三 重
県 の 四 日 市 、 滋 賀 県 の び わ 湖 な ど が 知 ら れ て い る J
花 「 び わ 湖 は 湖 だ よ ね 。 そ ん な と こ ろ で も 見 え る の ? J
新 f 熱 心 に 観 測 し て い る 人 が い て ． け っ こ う 見 え て い
る よ 」
花 rそ う な の か 」
新 「 し ん き ろ う は ま た 緯 度 が 裔 い と こ ろ で よ く 見 え る 」
花 f緯 度 が 高 い と い う と ？ 」
新 「 北 極 や 南 極 あ た り で は よ く 観 測 さ れ て い る 」
花 rホ ッ キ ョ ク グ マ や ベ ン ギ ン も し ん き ろ う を 見 て い
た り し て ね 」
新 rそ う だ ね J
し ん き ろ う は い つ 見 え る ？
花 「 早 く 見 て み た い 。 今 か ら 行 こ う よ J
新 「 お い お い ． そ う や み く も に 出 か け て も 、 し ん き ろ
う は あ ら わ れ な い よ 」
花 「 そ う J
新 「 あ ら わ れ そ う な 日 が あ る 」
花 「 い つ も あ ら わ れ る わ け じ ゃ な い の ね J
新 「 う ん J
花 「 ど ん な 日 が い い の ?J
新 「 詰 れ て あ た た か く ． 風 の 弱 い 日 J
花 「 そ れ じ ゃ 、 そ の 日 に な っ て み な い と わ か ら な い 」
新 「 も う 少 し く わ し く 言 う と 、 富 山 の 気 象 台 の 昂 両 気
温 が ふ つ う の 年 よ り 2 度 以 上 忘 く て 、 I El の 風 の 強 さ
花 「 む ず か し く な っ た だ け ね 。 そ れ に 「 1 日 の 」 と い っ
た ら 明 日 に な っ て み な い と わ か ら な い 。 だ め よ 、 そ
ん な の 」
新 「 そ う だ ね 。 と こ ろ で 、 花 ち ゃ ん は テ レ ピ の 天 気 予
報 を み る か い ？ 」
花 「 た ま に ね 、 遠 足 と か ど こ か へ 出 か け る と き に は ね 」
新 「 天 気 予 報 で は た い て い 、 こ れ か ら 1 週 間 の 天 気 と
昂 高 気 温 ・ 忌 低 気 温 を 予 報 し て い る 」
花 「 と い う こ と は 、 天 気 や 巌 裔 気 温 の 予 想 か ら あ ら わ
れ そ う な 日 が わ か る と い う わ け か 」
新 「 そ う 、 た だ し 昂 面 気 温 が 商 く な り そ う で も 風 が
強 い 日 だ と 見 え そ う に な い 」
花 「 風 は 予 想 し て い な い の ?J
新 「 う ん 。 だ か ら ち ょ っ と 注 意 が 必 要 だ J
花 「 気 温 が 扁 く て 風 が 強 い と い う の は ど ん な と き ? J
新 「 フ ェ ー ン だ よ J
花 「 問 い た こ と あ る J
新 「 こ こ で く わ し く 言 う と 、 し ん き ろ う の 話 か ら そ れ
る の で か ん た ん に 言 う と 、 た と え ば 日 本 海 を 低 気 圧
が 通 る と き そ れ に 向 か っ て 太 平 洋 側 か ら 志 い 山 を
越 え て 空 気 が 降 り て く る 。 そ れ が 強 い 南 風 と 高 い 気
温 を も た ら す 。 こ れ が フ ェ ー ン だ 」
花 「 フ ェ ー ン は 風 が 強 く て ダ メ と い う わ け ね J
新 「 そ う だ よ 。 さ て こ ん ど は 時 間 だ 」
花 「 時 間 ？ 」
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浜 黒 崎 で の 観 測 時 問
新 f う ん 、 見 え そ う な 8 が わ か っ て ． さ あ 出 か け よ う
と い っ て も 、 朝 早 く か ら 夜 ま で い た の で は 大 変 だ ろ J
花 「 う ん 、 弁 当 持 っ て い か な く ち ゃ い け な い ね J
新 「 し ん き ろ う は よ く 見 え る 時 間 が あ る 。 そ れ が 魚 浪
で は 午 後 に あ た る 」
花 「 魚 律 の 人 は 弁 当 は い ら な い ね J
新 「 そ う 。 そ し て 浜 黒 崎 で は 、 朝 IO 時 こ ろ と ． 昼 の 12
時 す ぎ そ し て 午 後 3 時 こ ろ が 、 よ く 現 れ る 時 間 だ 」
花 「 そ ん な 時 間 に 出 か け た ら い い わ け ね J
し ん き ろ う を 見 に 行 こ う ！ ！
.. 凌 女 日 た っ た あ る 土 曜 日 ・ ・.
花 f 天 気 予 報 を 見 て い た け ど 明 日 の 日 確 日 ． し ん き ろ
う が 見 え そ う だ よ 。 一 緒 に 行 こ う J
新 「 わ か っ た よ 、 で も あ わ て な い 。 何 ご と に も 準 偏 と
い う も の が 必 要 だ J
花 「 な ん の 準 偏 ?J
新 「 う ん 、 し ん き ろ う は あ ら わ れ て も 、 は っ き り と わ
か る も の は そ ん な に 多 く な い 」
花 「 で も テ レ ビ で 見 て い る と 、 大 き い よ 」
新 「 あ れ は ． 人 間 の 目 で 見 る よ り Ml も も 大 き く な る よ
う な レ ン ズ を つ け て う つ し て い る か ら よ く わ か る 」
花 「 ふ ～ ん 、 そ う な の J
新 「 た と え ば 、 花 ち ゃ ん が 浜 黒 崎 の 海 岸 に 出 か け て ｀
ま わ り の 泉 色 を 見 た と す る と 。 こ ん な ふ う に 見 え る 」
花 「 小 さ く て 、 な ん だ か さ っ ぱ り わ か ら な い 。 こ れ じ ゃ 、
し ん き ろ う が あ ら わ れ て も 見 の が す か も し れ な い ね J
- 慶 ”. .  
浜 黒 崎 か ら 見 た 対 岸 の よ う す
新 「 そ う だ よ ． だ か ら 大 き く 見 え る よ う に 、 そ う が ん
鏡 な ど を 持 っ て い か な く ち ゃ だ め J
花 「 わ か っ た j
新 「 そ れ か ら 、 も う 一 つ J
花 「 ま だ あ る の ?J
新 「 さ っ き も 言 っ た け ど 、 は っ き り と そ れ と わ か る し
ん き ろ う は 少 な い J
花 「 が つ か り し ち ゃ い け な い っ て い う こ と ？ 」
新 「 そ れ も あ る け ど 、 し ん き ろ う が あ ら わ れ た か ど う
か が わ か る た め に は 、 し ん き ろ う で な い と き の よ う
す を し つ か り お ぽ え て い な く ち ゃ い け な い 」
花 「 そ れ じ ゃ 、 そ う が ん 鐙 を 持 っ て 、 今 か ら 出 発 ! ! J  
新 ［ せ っ か ち だ な 、 花 ち ゃ ん は J
―- し ば ら く し て ← …
新  「 さ あ 、 若 い た よ J
花 「 持 っ て き た 、 こ の そ う が ん 錢 で と 、 あ れ っ ！ ！ 」
新 「 ど う し た ん だ い ？ 」
花 「 な に か 変 ！ 」
新 「 ピ ン ト が あ っ て い な い の じ ゃ な い か ？
ど れ ど れ 。 あ っ 、 し ん き ろ う だ 」
今 年 の 春 あ な た も こ ん な ぐ う ぜ ん に め ぐ り あ え る
か も し れ ま せ ん よ ！ ！
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